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第一版 
筆代劍，以舌爲 
一辭，互不相讓 • 
铋 t % 
届學 己第 
學生會有如I個政治舞台，�
風起雲湧，瞬息幻變。�
最近二樓暢言欄擠得水洩不�
通，大字報上的言辭針鋒相對，�眞是I塌誓要拼個你死我活的�r筆戰’，究竟學生會發生了什�麼呢？解散？人事變動？還是�
三月十六至十八日，是第廿�
六屆候選幹事會、嶺委會和普選�代表的投票日期， 緣於十六日�下午， 會選舉委員會接到有�關候選嶺委會內閣「思曉閣’成�員 中 有 A S S O C I A T E
 S T U D E N T 
的投訴(以下簡稱爲/vs.)，並�於當天下午正式証實有>0).
�一�
事，而在四時三十分，召開緊急�會議，隨即決定凍結「思曉閣’�的參選。�
三月十七日黃昏時份，在代�
表會的會議上通過了決議，不接�受>3爲嶺南學生 基本會員，�並即時取消思曉閣的參選資格。�在會上，亦宣讀|份聯署備案，�對選舉委員會在參選資格査核上�的疏忽表示遣憾。與此同 ，幹�事會盧世明同學提出以下動議 �由嶺委會李昌海同學和議：�
就第二十六屆嶺南學院學法�
會選舉委員會，未能避免嶺委會�選擧中止之出現，並引起「思曉�閣’無辜承擔大部份責任，深表�遣憾！�表決結果是兩票贊成，零票反對�和六票棄權，原需要重新表決�(基於贊成與反對的總和不夠半�數)，但因原動議人中途離場 �故此動議自動打消。�
三月十八日，幹事會主席廉�
世明首先貼出了I張大字報，對�代表會有關嶺委會選舉中止I事�的處理手法表示不滿，認爲代表�畲大部份成員在毫無表態下投棄�權票，實有包庇選擧委員會之�嫌’同時，由於代表會主席梁子�
健即選擧委員會主席，故代表會�在處理此事時的公正性値得懷�疑，亦以此質疑代表會 義�性。並要求召開更高層次 會議�(會員大會或聯席會議)對是次�事件作出裁決。�
但據當時與會而投棄權票的�
會衆表示他們之所以投棄權票，�是因爲對動議上的用字的不同�意，如「無辜’I語，其感性成�份頗高，不宜出現於動議之內。�同時，他們普遍認爲選擧委員 �需要對是次事件負責任，但對無�辜的『思嘵閣』承擔大部份責任卻�不苟同。�
首張大字報貼出後不久，嶺�
委會總編輯李昌海隨即就盧同學�的大字報作出澄淸。此後，慮同�學和其他學生會職員分別張貼大�字報，表示己見。但爭議的重心�卻由代表會對選舉委員會的處理�手法漸漸轉移至大 報的內容�上，甚至對行文和用語各方面，�都擺出了I副要在言論上不失寸�土的姿態，互相對質，論戰長達�數天。�
代表會主席梁子健在各方面�
論戰的情况下，於三月二十二日�召開學生會聯席會議 以圖就代�表會對選舉委員會的處理手法I 事作出仲裁。但是，在 議召開�前夕，作爲聯席 議與會會衆的�全體幹事會職員，以事件本身已�涉及聯席會議會衆爲理由，認爲�聯席會議就是次事件所作出的仲�裁將有失公正，故決定集體缺�席，並同時召集全體會員於三月�I�|十四日召開會員大會對事件作�出仲裁。�
聯席會議在幹事會集體缺席�
下，以僅僅足夠的法定人數(30�票)繼繽進行。會上，通過了對�幹事會集體缺席聯席會議的行動�的譴責和不信任，並要求幹事 �就缺席聯席會議作出道歉(詳見�
另文話當日I聯席會議)�
三月二十四日，緊急會員大�
會在不足決定人數之下流會(此�亦會員大 之I般現象)，第二�次召集的緊急會員大會(三月二�十九日)亦同樣在不足決定人數�下流畲。根據會章，其議程將交�由聯席會議或全民投票進行處�理。�
據消息透露，學生會三個組�
織(代表會、幹事會、嶺委會)�的三位首腦在論戰其間甚少接�觸，直至會員大會召開前夕(三�月二十三日)才就平息糾紛作出�商討。其後，愛華堂I樓學生中�心的氣氛明顯緩和 而各方面的�大字報論戰亦平靜了下來。由�此，學生會各組織間的缺乏溝通�亦可見I班。�
三月二十九日晚上，聯席書�
議經過了多輪的諮詢和討論’就�當日代表會上對選舉委員會的遣�憾動議進行表決，結果因反對票�多於贊成票而不能通過。這在某�程度表示代表會對選擧委員會的�處理手法並無不當，故會上亦通�
第廿六屆嶺南學院學生會選舉候選內閣 
及候選人的投票結果如下： 
代表會普選代表 幹事會 
趙杰華 何 龍 盟 閣 
信 任 422 493 501 
不信任 98 61 63 
棄 權 143 128 106 
廢 票 48 36 44 
第二版 
話當日I聯席會議 
嶺南學院學生會第四次聨席會議�已於九三年二月二十五及二十八�日召開。是次會議主要討論有關�學聨旅遊部改組事宜。其實這個�議程於九三年二月五日之第三 �聨席會 已商討，但那時出售之�條件只是一千八百萬港元。根捸�資料，有意購買學聯旅遊部的’�乃是旅遊部之管理層，但學生方�面不滿意出售之條件 並認為董�事會權力過大。及後’出售之條�件又有改動，内容有四項•.⑴一�千八百萬售價及新舊學聯會所之�使用權；⑵董事會由五名榮春董�事，四名董事及四名社會人士組�成；主席由學生董事及榮謇董事�
每方每年輪流擔任；⑶董事會中�無否決權’所有議決由四分三成�員通過；⑷第一次由現學聯旅遊�部之管理人 捐助八十萬給學�聯。儘管條件已比以前改善，但�經聨席討論後，仍不獲接納，原�因主要是認為董事會之榮卷董事�權力過大及任期沒有限制。雖然�嶺南之聯席會議所作的結論不完�全代表學聯之立場’但卻影響嶺�南的代表在學聨週年大會上之投�票。雖然嶺南代表在 只得四�票，姑勿論結果如何也能 嶺�南之意願。�後記：學聯已通過售賣旅遊部予�管理層0 
代表畲 
過另I決議’要求代表會繼續對�選舉委員會之失職進行處理。�(因爲選舉委員會乃代表會之直�履機構，故代表會本有權力對其�工作失職進行懲處。)另外’在�會上也通過了I份大會備案(在�無任何與 衆反對下通過的 �案)其內容如下：第二十五屆嶺�南學院學生會第五次聯席會議大�會備案，就幹事會主席盧世明分�別在三月十七日及十八日於大字�報質疑代表會處理「選舉委員 �取消嶺委會候選內閣思曉閣參選�資格’I事之公正性及認可性’�本� < -晋之立場如下：�
代表會之判決乃符合本曾會 
章，並具公正性及認可性。 按：拎$於是次會議恢復出席 
三月三十I日，代表會恢復�
了其對選舉委失職I事的處理。�在 < - 晋 上 亦 通 過 了
�一項對選舉委員�
會的懲治決議，其內容爲：「對�於山領南學院學生會第廿五屆選擧�委口貝會未能小心審查嶺委會候選�內閣之參選資格，導致選舉過程�受阻，表示遣憾。’事件發展至�此，可謂已到I個終點。�
這次事件可以說是整屆平靜�
的1十五屆學生會的I場風波，�其p^响謂大不大(表面上已經平�靜下來了)，說小也不小’因�爲，I般同學在沒有細閱會章，�思相〗其錯綜複雜的情况下，自然�而然地將之定性爲I場政治角�力，對學生會的信任和參與熱誠�打了I定的折扣。是次事件中可�能沒有所謂對錯之分，但其對學�生〈曾的負面影响卻是顯然易見�的，各方「要員’除了應以官式�向同.學交代外，更應將其「II 貴’的經驗，傳授於人 以免後�人蹈其覆轍。�
公告�
， g L U J r - J 
第廿五屆嶺南學院學生會第�
五次聯席會議，通過以下事項：�通過動議：㈠對幹事會在嶺南學�
院學生會第五次聯�席會議還未正式開�會前便公開不認同�是次會議處理事件�之「公正性’，並�以此作爲公開集體�缺席是次聯席會議�之原因，嚴重譴�責。�
㈡就幹事會全體職員�
缺席第五次聯席會�議及藐視會章賦予�聯席會議權力之行�爲表示不信任。�
I D； 要 求 幹 事 會 就 藐 視�
會章，缺席第五次�聯席會議I事於48 小時內作出公開道�歉o 
㈣要求代表會於三月�
三十一日前處理有�關選舉委處理嶺委�會候選內閣被取消�資格事宜。�
㈤附委代表會處理第�
五次聯席中未處理�之議程。�
大會備案：㈥就幹事會主席盧世�
明分別在三月十七�及十八日，於大字�報質疑代表會處理�「選舉委員會取消�嶺委會候選內閣思�曉閣參選資格’I 事之公正性及認可�性本會立場如下：�代表會之判決乃符�含本會會章，並且�公正性及認可性。�
聯署備案：㈦我們對聯席會議之�
「認受性’及會章�對其列明之權力和�地位表示認同！�備案人：盧世明、�
秦寶山、�何婉霞、�吳慧筠、�陳寶君、�李耀明、�伍慧慈、�蔡志偉。�
公告�
第廿五屆嶺南學院學生會代�
表會於三月份緊急會議中通過以�下由第五次聯席會議附委之事�項：�通過動議：㈠就小賣部超支事�
宜，對幹事會李耀�明同學的處理手法�表示譴責。�
㈡通過核數委員會就�
幹事會購買小賣部�陳列櫃與木櫃超出�預算事宜之報吿。�
㈢通過由第廿五屆學�
生會聯席會議成員�承擔是次�H K $ 1 , 5 0 0 . 0 0
�超支�
款項。�
®要求聯席會議會衆�
於四月三十日前嫩�付超支款項每人港�幣三十四元I角予�聯席會議主席。�
㈤要求第廿六屆學生�
會召開學生會聯席�會議處理影印機�(Gestetner)有�關事宜(包括撥款�及契約問題)。�
大會備案：㈥對於幹事會李耀明�
同學盡力向SA〇爭�取本會之物資添置�並爲本會於此項支�出 節 省 讲 1 0 , 0 0 0 . 0 0�表示講賞。�
㈦本會中央行政機關�
成員於制訂政策�時，應特別注惫財�務安排，於執行時�更須嚴守財規�條O 
公告�
第廿五屆嶺南學院學生會第�
四次聯席會議分別於I九九三年�二月11十五日及二十八日舉行。�通過以下議程：�(一)追認學生會以「分期付�款’方式添置(簡稱「供機’)�兩部新影印機(編號爲�「m〇〇H
 F T
 5590」)爲本會�
之決議。�(I)通過學生會每月須於「學�生會發展基金’撥出�H K $ 3 , 3 5 9 o o作 爲 兩 部 新 影 印 �(編號爲「RICOH
 F T 
U 1 5 9 0 」 ， S \ n
 4 0 2 0 8 2 7 7 4 7 ， 
S \ n 4 0 2 0 8 2 7 7 3 4
 )該月之供�
款。然而，每屆學生會則須於年�結時，將以上影印機之|切盈餘�撥歸「學生會發虔基金’。�大會備案：
�.�
(I)核數委及財委會須於本屆�代表會’解釋聯席會議有關學生�會「發展基金 撥款添置影印機�之動議。�
轉莊的日子將近了，每逢到�
了這個日子，總聽到有些人說：�「 落 莊 ， 人 散 ！ ’ 話 雖 如 此 ， 難�道舊人眞的不能帶出-些有意義�的東西給新人嗎?.我看不是，要�是這樣，我們的學生會就永遠沒�有進步了。所以藉着這個機會，�談談本人在代表會這-年所得的�|些經驗吧！�
代表會是一個監察整個學生�
奢會運作的組織，但普遍來說，卻�
沒有太多同學知道其功用。然而�這種情況歷屆代表會也曾(也可�說是「-定要’)面對的。這情�况下導致大部份同學不關心，也�
�不知道代表會眞正存在的意義。�4這無疑使同學們與代表會的距離�
更加遠了。總括來說，這都是溝�通的問題，而溝通不足都只因沒�有適當的溝通渠道，如代表會沒�有機會舉辦I些活動。所以本人�希望日後代表 能增設多I些渠�道，如可利用壁佈顺或學生會刊�物來介紹有關代表會之架構，以�便更多同學能認識代表會。�
此外，代表會內都有溝通不�
足的情况出現，其中原因可算是�
务開會時間過長，代表會各代表也�令因會議過長而使各代表犧性的時�
間也增加了，引致大多數人不願�開會。會議過長只因各代表在開�會前資訊不足或討論不足 使各�
^代表不能深入了解問題。然而，�
爲此本屆之代表會舉行了I些內�務會議，以便各代表可在正式會�議前進行討論 有助正式會議之�進行。無論如何，會議之所以過�長，主要都是討論的時間過長。�但是各同學應理解討論是有肋解�決問題的辦法，所以事前的討論�是非常重要的。�
整體來說，「監察’二字對�
於大部份同學而言只是I種無形�的東西，也可說是感受不到的。�
這使代表會與同學們之間的隔膜�更難打破了。現時也可說是同學�們缺乏自我監察或自治的精神，�尤其行政機關特別需要其他同學�的監察，才能使其運作更暢順。�在自治監察的意識不强之下，如�代表會的代表要做到 察的工�作，便更吃力了。話雖如此 代�表會之代表必須履行其責任。事�到如今，這責任也要讓第廿六屆�嶺南學院學生會代表會的同學繼�續努力，並延繽下去！�第--十五屆代表會主席梁子健�
驀然回首，加入學生會工作�
已有兩年半的時間了！在這段日�子裏’實在 不少事情値得和大�家分享-下，好讓將來同學擔當�有關工作時，有所參考！�
記得剛剛參與肋幹工作時，�
經常都會無意間開罪別人，引起�不少麻煩，當時爲了擧辦-個有�水準的辯論比賽’大膽嘗試借鑒�校外-些公開比賽，引用了例如�「即場抽對手’和「即塌抽正反�方’的賽制；由於方式新，加上�不懂得如何與系會的同學們接�觸’結果令-些系會同學不滿，�惹來-陣比賽以外的「大字報辯�論’，雖然，最後終能解決了問�題，但已令我永誌難忘。自此之�後，每逢舉辦類似活動亦會份外�注重與人溝通的問 眞可謂�「 經 - 事 長 - 智 ’ 了 ！�
至於另-件難忘的事，就是�
去年轟動-時的「入學資格事�件’。由於當時校方根據大學學�位之供求情況 擬降低入學資�格，令校內、校外-時間引起了�相當哄動的反應！同學大力反對�校方的做法，連多份報章亦作出�了報導，實在是風起雲湧。身爲�同學的代表，自然亦擔當談判_�
的工作，極力與校方週旋，希望�其改變初衷；在當時的情况下，�我們只好連日開會進行討論，藉 此提出有建設性的「反建議’。�過程雖然艱苦，但是，對於終能�改變校方的態度，實在感到異常�高興！自此後，我們和校方的關�係不但沒有損壞，而且還促進了�彼此間頁好關係的發展，堪稱�「蜜月期’！因此，我們必須大�力發展對學院事務的探討，更要 多作主動的接觸，積極反映同學�意 願 ！ 
過去一年’除了得到幹事們�
的幫肋外，系會、屬會對幹事會�巿可謂鼎力支持，因爲他們除了�直接呼籲同學們支持幹事會活�動，還不時參與各項活動的籌備�工作’實踐了很多計劃，而「系�會聯席會議 更是極之有效的溝�通方法，値得沿用。�
最後，希望以後每屆的幹事�
都能以社會、學院和同學們的利�益出發，爲嶺南美好的明天作出�貢獻，令大家都以身 「嶺南�人’而感到自豪丨�第二十五屆幹事會主席盧世明�
-年快過了，偶爾抬頭看看�
掛曆，想到四月-日便要退下�來，亦代表自己-年辛勤的工作�完結了，心裡眞有點又喜又悲的�感覺。�
回望過去-年，嶺委會始終�
有些地方有待改善，特別是監察�方面，尤其不足。「憑藉尖銳的�筆觸，引發羣衆的關注，發揮輿�論監察的功能’是嶺委的重要責�任。到底我們做到多少呢？•對同�學及社會的影响有多深呢?•這實�在値得反省的。�
造成這問題的原因可能有很�
多，但値得-提的是嶺委會 角�
色問題許多人都覺得(甚至嶺委�職員也是)嶺委會只是「二�佬’，而r大佬’則是幹事會，�因爲他們與同學經常接觸，而嶺�委只集中出版的工作；這不難理�解’因爲傳統以來，嶺委職員都�較被動，經常等待消息「送上�門’；所以許多發放的消息都厲�「二手’、「三手’的消息；而�發放時又因出版時間的限制而有�遲來的感覺。作爲輿論監察的嶺�委會，在這方面可謂進步極綵。�
想深I層，造成這個原因�
的，與嶺委會職員個人心理有很�大關連。I方面，當「二佬’是�•不好受的，而自己又只埋首出版�的工作，其他的事，去找幹事會�或代表會吧丨.另I方面，嶺委職�員參與學生會 務的工作亦未達�理想，甚至有對學生 的事「愛�理不理’的情况，對嶺委以外的�事不太熱心；結果當大事發生�了，卻甚少嶺委的職員站出來參�與討論、硏究，最後使資訊更難�傳遞，甚至出現消息封閉或漏失�的情形。總之嶺委會職員不積�極、不自動發掘資料 而且在監�察方面的表現尤其遜色。在此僅�希望來屆的嶺委職員能重新認識�自己在學生會的角色，順利解決�問題，使嶺委會有I番新面貌，�不再給人|種次要的感覺。�
「愛之深，責之切’，當了�
一年的「老總’，少不免對嶺委�的不足有一點點的嚕囌，嶺委仿�是I列行走了廿五年的列車’當�這列車由起點出發，每經I站�時，總有人下車或登上這列車，�而我快要下車了，希望趕着 車�的同學們能夠關注嶺委的發展，�希望你們都以此列車爲榮，好好�珍惜它，做個更好的乗客。�第二十五屆嶺委會總編輯李昌海�
稹 
A:「代：|雙操刀卻不殺�
生的手，幹：I雙持令但不達功�的手，嶺：I雙持筆而不着色的�手。我們需要這樣的學 會�嗎 ？ ’�
B:「幹：|匹渴求讚賞的�
牛！代：由於講多過做，難以理�解實務的工作而作出有效的監�察。嶺：你做你 ，我做我�的。’�
C:「嶺••質素有待提高，�
發言不夠尖銳，不能發揮輿論監�察的功能。代：結構鬆散，監察�I般事務還可以，對學生會指導�方向的工作做得不好。幹：組織�極度鬆散，帶頭的與下屣 工作�方向不I致，所做的R是表面的�工作，可謂『廣而不深』o’�
D:「三個會的表現比往年�
好，活動辦得有組織，水平又�高。’�
E : 「 幹 . . 有 人 做 得 多 ， 有�
人做得少。代：到底要行政主�導 ， 還 是 要 監 察 主 導 ? . 嶺 • . 完 全�抽離，獨自在|旁。’�
F:「嶺：輿論監察不足。�
代：對幹事會的監察足夠，但對�系會、屬會的監察不足。幹：負�責實務的工作最多，表現不理�想，但情有可原。’�
G:「三個會的職員的工作�
熱誠減退，不像以往的同學，上�莊的理念非常淸皙。大家都只是�按本子辦事，而且，很多時候，�爲了私利而意氣用事，爭執不�休。’•�
H:「幹：每次搞活動都有�
意無意地推給系會，例如：開放�日，幹事會的工作人員很少 不�能協助系會及履 。代：其實代�表會應該 幹事會，但今年的�代表會似乎做不到。兩個 的同�學不互相諒解，堅持己見。嶺：�不聞不問，太超然。’�
第三版 
第四版 
每個學位或文憑課程的學�
生，都需要修讀一年制的英語課�程。但是 商學生本朱已經要修�b u s i n e s s
 C o m m u n i c a t i o n
� • , 中 文�
系要修「大一英文’；社科系也�要修讀
 p r i n c i p l e s
 o i
 W r i t i n g . ，�
是不是這些課程的「程度’不夠�深入，還是嫌上課的時間太少，�所以需要每星期「補鐘’兩、三�個小時上新増設的「語文基礎課�程’？這些語文課程不要求學生�做家課，試問對提高同學的語文�能力可有效果？為甚麼不把這些�基礎課程的資源撥給原有的英語�課程？這不是使原有的英語課程�的質量變得更充實嗎？�
?.另類選擇�
見嶺嗶第廿二期第二版『曙�
光再現？.』的報導，電腦系系主�任李雲彪先生指出，「有些海外�大學有意與嶺南含辦學位課程，�只要在香港修讀I年，便可以拿�取由該所大學領發的學位文�憑。’對於每位文憑學生，這眞�是|個極大的喜訊，希望校方盡�力爲同學爭取開辦這些課程，並�盡早公佈有關的「具體’情況。�由於商學院計劃中的學位補修課�程，每年能提供的學額相當少，�相信與海外的大學合辦的學位補�修課程，可以滿足部份同學的需�求。但聽聞只有電腦系有這種構�思，其他學系又怎樣呢？•我們可�以向誰査詢?.這個計劃是由誰負�責呢？•如果學校能夠爲 生設�想，我們|定會鼎力支持，「大�步行’多幾次都無所謂，做牛做�馬都行！�
嶺南牛�
現 
曙 文學院 中文系 
中文系高級講師周圓正博士 
表示，中文系於九三\九四學年 開辦學位課程，學額七十名’分 爲兩組：文學研究(Literary s t u d i e s )
 及專業寫作 
( P r o f e s s i o n a l
 W r i t i n g
 )。 
至於學位補修課程，周博士 
說中文系會開辦兩期學位補修課 程，即第一期：九四至九六年， 學額晳定八十五名，分文學研究 及專業寫作兩組。第二期：九五 至九七年，學額皙 ’ 也分闱耝。兩期合共收生一百七 十至一百八十名 入學資格原定 G P A 要 2 . 6 7 ， 但 可 能 會 取 消 改 爲只要申講人取得嶺南學院畢業 文憑都可入讀，預計九三年年底 先 進 行 p r e - r e » s . s t r a t i § 看 學 生 人 數再作決定。補修課程要求學生 補修二十六至二十七個學分，其 中諭文佔十個學分，另外，可能 再加電腦課， 三 。上課 時間：毎星期六個小時，每晚三 個小時。學費皙定一
 一 萬 多 元 。 
翻譯系 
學位補修課程分爲三種： ⑴一年制普通學位 修課 
程。課程包括：長篇翻譯、短篇 翮譯、‘篇序言、語言學。‘學費 六千元。 
⑵兩年制榮譽學位補修課 
程。課程包括：長篇翻譯及序 言、短篇翻譯及序言、諭文、語 言學。學費一萬一
 一 千 元 。 
⑶一年制榮譽學位補修課 
程。課程包括：先修課程、長篇 翻譯及序言、短篇翻譯及序言、 論文、語言學。學費一萬二千 1兀。 社會科學院 
社會科學系於三月十六日接 
受學術評審局評審普通學位補修 課程及榮譽學位補修課程。編者 分別於三月十九日及一 一 十 六 日 致 電社會科學系系主任郭益耀教 授，詢問評審結果，但 教授透 過秘書告訴編者，晳時沒有正式 報告，不願透露，至於有沒有口 頭報告，秘書說不淸楚 並强調 到了適當時機自然會告訴學生。 
根據小道消息’榮譽學位補 
修課程已通過外部評審，九三年 十月開辦，但是普通學位補修課 程則不能通過，原因不詳。 
因此原定開辦三届學位補修 
課程及學生人數可能有變。 商學院 
商學院會於三月一
 一 十 九 日 至 
三十一日接受外部評審 < E x t e r n a l
 V a l i d a t i o n
 )。 
講密切注意二十六届「嶺 
暉」之報導。 
做安份守己的大專生�
從幼稚園，到小學、中學、�
預科’老師們不厭其煩地叮囑我 們，做學生應「安份守己’，專心ft書。誰知升了大專’
 r安份�
守己’這句話還是餘魂不散。�(見第廿二期嶺嗶第二版)�
何謂安份守己？•是不是不聞�
不問就是安份守己?.是不是唯命�是從就是安份守己?.有位老師語�重心長’地吿訴我們，大專生最�重要的一個特質就 要有批判�性，要具有獨立思考的能力，要�勇於對不含理的現象提出意見。�現在，竟又有I位資深的老師�「語重心長’地要求我們應「安�份守己’、「不要動不動就意氣�用事’o 
中國人的社會裡，獨立思考�
及富批判的思想是長期被壓抑�的。香港的學生就是最好的例�子。有位從事社會工作十多年的�靑年中心主任指出，現在十至 �四歲的小孩子比那些所謂大專生�更具批判思想，但當這些孩子受�了多年敎育，升上大專後， 種�批判思想也自然地消失了。這是�個很大的諷剌。�
最後，我要指出，大專生是�
絕對不能夠「安份守己’ 。�「安份守己’只令我們失去獨立�思考的能力；「安份守己’只令�我們喪失理性的分析能力；它使�我們成爲魯迅筆下的「肉人’�——沒有思想，沒有靈魂，沒�「有生命’的「肉人’。大專生 應勇於掌握自己的命運，掌握自�己的未來，掌握自己的前途，勇 於爭取自己的利益。�
爭取含理的補修課程的同學�
絕不是意氣用事，而是據理力�爭o 
商學生 
日子 
第廿二期嶺咩報導了同學對�
中、英文基礎課程的評語——�「 勁 浪 费 時 間 ， 請 檢 討 ！ ’�
據中文系主任陳焫良博士指�
出(見管理學系會刊物《管粹》第�三期第四版採訪篇)，開辦中文�基磋課程’是「有鏗於近年來香�港各界人士都認為香港學生之語�文水準有下降趲勢’故香港玫府�撥了
�一筆款項給各大專院校，以�
改善學生的語文能力。這中文  礎課程亦隨之而開辦。而院校方�面’亦很希望藉令次的機會提高�學生的語文應用能力0’�
唉！如果同學不發問，校方�
會不會主動告訴 開辦語文基�礎課程的原因和目的呀！會不會�有一天，玫府認為同學缺之運�動，又撥 筆款項給學校，叫學�生上體育課呢？如果是這樣子’�也真不錯！反正「人出錢 我出�力。’�
關於學生的應付能力，陳博�
士認為學院只需要同學每週上課�兩小時，而且沒有太多功課，因�此大家「應該’可以應付的，我�有一位朋友’他上了中、英文基�礎課程之後，每星期總共要上課�三 十 小 時 丨 .�
「親愛的！如果你曾經修讀�
普通話課程’但成绩未達C級或�以上而又不修讀『中國語文進修�課程』，你需要修讀普通話進修�課程。’�
「 吓 ！ 點 解 無 事 先 聲 明 ！ 太�
突 然 啦 ！ 出 乎 意 料 之 外 ！ ’�
「有人普通話兩次考試得到�
C I 及 B ， 都 要 再 讀 噃 ！ ’�
「嘩！乜科目咁已閉，得不�
到〇就會被秋後算帳呢？’�
「校玫難預測，不如停止所�
有學生活動，也不要做兼職，專�心讀書’期望能夠科科「A’，�這樣便不需要「進修’吧！�
It is very frustrating! We have 
done a lot of things for the Open Day, 
such as endless discussions,meetings, de-
coration, etc. But the bad weather 
spoiled everything. Apart from this, 
maybe due to lack of promotion, not 
many people visited our College. We 
were all disappointed.Maybe we should 
look forward to the next Open Day, mill 
tomorrow be better? Just wait and see. 
Y. S. Wong 
Travelling Society 
WHAT FUN?! 
Mm^ 
The College Silver Jubilee Carnival 
closed on 14th March, 1993. Do you 
know which counter was the most popu-
lar one? You don't know. I also had no 
idea. But let me tell you, karate club's 
counter came second in the competitions. 
FUN! FUN! FUN! JUST FOR FUN! 
I was too surprised that there were many 
visitors came to ourcounter. All of them 
enjoyed and appreciated the prizes. 
Their visits gave us a sense of great 
achievement. 
Joann Chan 
Karate Club 
Those were definitely not sunny days. 
However, sunshine could still be seen on 
some smiling faces. 
In order to celebrate the 25th 
anniversary of the College, we decided to 
design a game for the Fun Fair held on 
13th March and 14. Due to lack of time we 
had to finish all the preparation within three 
days. 
It was an unavoidable fact that the 
heavy rain greatly reduced the number of 
visitors. All of us had some kinds of mixed 
feelings at that time due to our disppoint-
ment in the bad weather, but our team spirit 
shone through in our cooperation towards 
achieving the common goal. Only with per-
sonal experience can you sense that, for it 
is really beyond my ability to describe that 
feeling. 
Society of Accounting & Finance 
Edward 
At the open weekend, we installed a 
karaoke corner for the visitors. On that day, 
it was raining, and all our decoration into 
which we put a great effort was totally un-
fortunately destroyed. But it did not affect 
the pleasant atmosphere. And sometimes, the 
visitors queued up to sing a song and im-
agined themselves to be a singer. 
MUSIC SOCIETY 
Janice 
Though the weather on the Open Days 
was misty and rainy, the programmes went 
on smoothly. Our society had set up a 
booth and offered electronic games and for-
tune telling software to entertain the visitors. 
It had attracted many vistors. 
In order to encourage the sense of co-
operation between our students, a competi-
tion for the best-designed booth had been 
organized. Fortunataly, our society won the 
award. (I must take this opportunity to thank 
those helpers for their contribution). 
Finally we came to the last programme 
of the Open Days _ "Ling Nite". It was a 
wonderful evening show. We all enjoyed 
ourselves. 
Mandy Tse 
Business Computer Society 
When it began to drizzle, the girls pick-
ed up the materials and the boys covered 
the top with plastic sheets. We worked 
quickly to save our stall. 
However, the rain did not stop. In fact, 
it rained even more heavily. Water dripped 
from the cracks in the cover. Everyone was 
very worried, but, we had to stop the water 
from dripping through. All of us worked 
once again to rearrange the cover. 
It was a very exciting experience, more 
than ten people co-operated and worked to-
wards one goal, forgetting the bad weather. 
Jan Kong 
MS 
We set up a stall for the Lingnan Silver 
Jubilee Carnival. For this carnival day we 
had designed an attractive sourvenior and 
funny games. However, because of the un-
expected heavy rain and strong wind, all the 
workers were soaked through and many 
stalls were destroyed. All our efforts in de-
coration were swept away. Although the 
carnival was finally moved to the covered 
playground, all our fun was spoilt. 
Ronney Chiu 
Social Sciences Society 
It was really a mixed blessing for me to 
help organize a counter for the Future Soci-
ety in the Lingnan Silver Jubilee Carnival. 
Through organizing a stall, I learned how to 
overcome many problems. I gained experi-
ence after committing plenty of mistakes, 
such as only paying attention to the de-
coration of the stall and neglecting the 
other needs of it. I also failed to see the im-
portance of work distribution. As a result, all 
the workload fell on a few of our committee 
members and we spent hours end hours on 
preparing the stall. However, our efforts 
were not fruitless as the Future Society was 
runner-up in the most popular stall award! 
Finally, on behalf of the Future Society, I 
would like to take this opportunity to thank 
all of you who have contributed to this 
activity. 
Future Society 
Academic Officer 
ANNY LO 
The annual Variety Show, organised by 
Translation and Interpretation Society, was 
held on 19th March. I was touched when I 
heard the song "Auld Lang Syne". The lectur-
ers, the graduates and all the current stu-
dents joined together to sing and to remem-
ber the happy time they have had in college. 
It was a valuable experince for me to orga-
nise such a big show. It was not easy to 
organize so many people, especially since 
there was not enough time. However, our 
enthusiasm overcame the difficulties. 
Helen Wong 
Translation 
Yr.2 
I held up an old book and asked, "How much is it?" 
"Free. It's free." Mr. Whyte replied. 
"Free? Really?" 
"Yes, but you can take away only one book or two maga-
zines." 
It was an English Fair organized by the English Department 
providing a variety of activities, such as a peppet show, scrabbles, 
cross-word, fortune telling, book for sales, and tea and cakes are 
free! 
I felt surprised because "there were still some things whose I 
could get free!" I hadn't heard "It is more blessed to give than to 
receive." for a long long time. 
The novel I chose is called "Foucault's Pendulum” It is written 
by Umberto Eco who has an international reputation as a philo-
sopher, historian and literary critic. If you ask me, "What is a pen-
dulum?", I shall say, "I don't know." So that is why I really envy 
Eco for his broad and deep knowledge. 
Now, in our educational system, students are trained to be 
professionals who have only one specific knowledge. I find prob-
lems arising: many students don't have "Common sense” and most 
probably lose interest in learning other things. It seems to me that 
"education" is not to enlighten students' thinking, nor to evoke 
their interest in learning, but to help them adapt to the educational 
system. 
It sounds ridiculous, doesn't it? 
Margaret 
After the fun fair of Management 
Association, I have learned not to give 
up in the face of difficulties. The bad 
difficulties added to the difficulties. I 
was one of the organizers and had to set 
up a fun fair counter in the open air. 
Besides ,visitors were so few J was so 
depressed that I already gave up. 
However，I was touched and inspired by 
my workmates，enthusiasm and devotions 
and we presisted in fulfilling our task. 
We were rewarded by success. We won 
the prize of ‘‘the most popular fun fair” 
on that day. 
Kristle 
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How can we do? 
With reference to the Student Affairs 
Handbook 1992-93 published by the Student 
Affairs Office, no guideline has been pro-
vided for the election of class representatives 
and student observers for Departmental 
meetings and the regulations for the election 
of student observers for Faculty Boards and 
student members of the Academic Board 
have not been followed by some departmen-
tal societies. 
The functions and responsibilities of 
those representatives, observers and mem-
bers have not been stated clearly. I still do 
not understand why the class representatives 
are always treated as monitors, and the rep-
resentatives for Departments, Faculty and 
Academic Boards seem to have disappeared. 
Who should control and evaluate the per-
formance of those representatives, and how 
should this be done. 
華倫斯 
出版者：嶺南學院學生會 編 輯 者 . • 嶺 南 人 鰌 _ 委 員 會 通訊處：香港司徒拔道十五號 電 話 ： 5 7 4 5 6 8 4 訴？
�一樓的影印機經常壌了，我�
們 應 該 怎 樣 解 決 ？ … … 這 些 才 真�正是廣大同學的利益，這些才是�學生會要據理力爭的福利，這些�才是要「小題大做’的事情！�
我靜黙在一旁，容忍他們得�
寸進尺、胡亂作為，不枕議、不�逷止，而甘願成為玫治籌碼、甘�願任人擺佈，我實在愧對同學，�也憎恨自己這般無能！�
九三年三月二十八日�
薛翠 
誰來愛他們?-
倘若通過了三月底的外部評�
審 ( e x t e r n a l
 v a l i d a t i o n
 )，商�
學院可望於九三至九四年度招收�第I批修讀學位課程(degree program)的學生’學額160 名，另外亦招收修讀榮譽文憑�( H o n o r s
 d i p l o m a
�)的學生
 o 
據一羣熱心的同學於去年十�
月會見商學院院長榮夏來博士所�得的資料，新入學的工管學位I 年級學生將是不分主修科目，原�因是他們剛從學校(School
 )轉�
到學院(college)，需要慢慢�適應、了解淸楚自己的興趣和應�選修的科目。在此情况下，短期�而言對各商學系、系會及會員都�有很大的影響’其中尤以系會與�會員間的關係尤甚。�
一年級學位商學生根本不知�
自己屬於那個系會，不知參加那�些活動。另一方面系會也不能分�辨誰是會員’向誰收取會費、及�多少會費，辦活動給 參加等問�題。因爲事情的發展對妥會、院�會的整體亦有深遠之影響，所以�敬請各界密切留意。�
滕尼三月二十二日 
餘事未了？�
不知各同學知否，幹事會於�
去年十二月正式成立嶺南學院學�生會商學生聨會(簡稱嶺南商�聨)的臨時委員會，莊期直至今�年三月三十一日o 
這個商學生組織，以往是以�
一個不正式(唔見得光)的身份�活躍於嶺南的商學生中。一個�「黑道上’的組織能生存了好幾�年，當然有它的存在價值吧！�
其實，此組織之存在主要是�
代表嶺南學院的商學生與大專商�聯之唯一聯絡棧關’把大專 聨�的消息及活動發放給 �商學生。�
現在，我們的嶺南商聯已向�
幹事會正式註冊’如果嶺南商聯�不能於三月三十一日後繼磧存在�於嶺南學院商學生之中，那麼 �以後便沒有大專商聨的消息發放�出朱0�
各位聰明的嶺南學院商學�
生，「發功’吧！�
憤怒�過去一年不停地下列斷、作�
選擇，背後原因很多.•這個題目�合同學的口味嗎？會不會跟會風�或嶺南人校園版的内容重複？夠�資料嗎？時間許可嗎？
� 一 連 串 的�
問題迫使我一而再、再而三考�慮。這原沒有甚麼稀奇，只是當�我作出決定時，往往不期然地趺�入 這 個 深 淵 — — 自 我 檢 查 ( s e l f -c e n s o r s h i p )
�’而不能自拔。我�
這樣寫，會不會得罪校方？得罪�同學？千絲萬缕的利窖關係使我�自動地然不作聲。別人還未拿刀�子架在我的脖子上，我已下跪求�饒。我為何表現得這般軟弱？這�般懦弱？�
福柯(Michel
 F o u c a u l t
 ) 
說得好，「沒有所謂主體�( S u b j e c t
 )或屬體(Object
 )之�
分。全部是主體，所謂屬體只是�甘願作屬體的主體。’�
* 
* 
* 
二樓暢言欄掛滿大字報，篇、�
篇文章都引經據典，搬出一大堆�冠冕堂皇的大道理.，開會的時�候，又振振有詞，滿口會章如何�如何。對我而言，這些全無意�義，既不能解決問題’反而添上�彼此之間的仇恨。大家都說以�「同學的利益’為重’要這樣�做，要那樣做，表面上說得多麼�動聽’其實說穿了，背後就是私�人恩怨，錯縱複雜的、糾纏不清�的利窖衝突。放着正經事不做，�卻牦盡全部心血、精神、時間去�幹無謂的事情，盤算如何打例同�學，我實在感到心寒 也看不出�對廣大的同 有何「實際利�益 ’ ？�
思曉閣的同學的熱誠已冷卻�
了�一半，何時安排他們再度參�選？社會科學系之普通學位補修�課程不通過，那些原來打算修請�課程的同學應該怎麼辦？工管榮�謇補修學位課程將接受外部評�審，學額是不是仍然只有八十�名？是不是九五年才可以開辦？�學位補修課程如果要兩、三萬�元，同 有沒有能力負擔？九三�\九四年之學位課程的學费調高�到一萬七千元，九四\九五年要�兩萬四千元，九五\九六年要三�萬一千元，我們應該怎樣幫助師�弟師妹？下學期註冊日後，竟有�三百多位同學要花錢申請加科目�或滅科目，我們需不需要檢討這�「即曰拿選科紙，並即曰填寫」 的制度，後集同學的意見及向註�冊處反映？禮堂的廁所「泥海泛�濫’，我們應該怎樣向總務處投�
代 敫 務 會 只 
三月十三日的教務會會議�
( A c a d e m i c
 B o a r d
 )，早上九�
時半開始，直至下午三時二十分�才結束，歷時六個多小時，打破�了以往開會時間最長的紀錄。巧�合的是，同場可能創下了另一 �新紀錄：學生代表出席率最低。�
本來，教務會共有四名學生�
會員，分別代表學生會、
�文學�
院、商學院及社會科 院。碰巧�開會當天，學生 舉辦開放日，�學生合曰 長與社會科學院的學生�代表(亦是 生會的内務副 �長)，皆因事忙未能出席。商學�院的學生代表亦缺席，只剩下我�「孤軍作戰’。�
冗長的會議中，令我最感慨�
的場面是正在討論社會科學院的�重大發展事宜之際，該院的學生�代表突然進朱，以學生會職員的�身份，邀請校長出去主持開放日�的開幕儀式。在這議題的討論�中’該院 院長、敫員均發表了�意見，唯獨欠了學生的聲音。�
t 
幸好，據我理解，會議並沒�
有通過與學生利益有衝突的議�案。否則，我便愧對所有同學�
民主不是賜予的。民主是要�
我們爭取的。我們要好好珍惜這�僅有參與制訂校玫的機會。�
一九九三年三月二十五日�
蔡啓光(翻譯二
 ) 
教務會學生會員(文學院 
